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Vallejo  para obtener el grado académico de Doctor en Gestión Pública y 
Gobernabilidad, presento ante ustedes la Tesis titulada “Clima organizacional, 
satisfacción y desempeño laboral en el sistema institucional de archivos, Lima 
2016”, donde se determina un nivel de correlación positiva entre  clima 
organizacional, satisfacción y desempeño laboral; la investigación es Aplicada, de 
diseño Multivariable; no experimental.  
 
La presente investigación ha sido dividida en siete capítulos: En el Capítulo I, 
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análisis de datos. En el Capítulo III, se desarrolla los resultados. El Capítulo IV, 
corresponde a la discusión. En el Capítulo V, se da a conocer las conclusiones. 
En el Capítulo VI, se menciona las recomendaciones y en el Capítulo VII, se 
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La tesis doctoral titulada “Clima organizacional, satisfacción y desempeño laboral 
en el sistema institucional de archivos, Lima 2016”. Consideró como objetivo 
general establecer la relación que existe entre el clima organizacional, la 
satisfacción y el desempeño laboral de los trabajadores asistenciales y 
administrativos del sistema institucional de archivos, lima 2016. 
 
El tipo de estudio es básico de naturaleza descriptiva correlacional de 
enfoque cuantitativo. De diseño no experimental, de corte transversal 
correlacional porque se observa los fenómenos en un solo momento y 
correlacional porque describió la relación entre las tres variables. Se utilizó una 
muestra de 120 trabajadores asistenciales y administrativos a quienes se les 
aplicó tres encuestas para medir cada una de las variables. 
 
Finalmente el estudio llegó a la conclusión general que existe relación 
significativa entre el clima organizacional, la satisfacción y el desempeño laboral 
de los trabajadores asistenciales y administrativos del sistema institucional de 
Archivos, Lima 2016, al obtener coeficiente de determinación de Nagelkerke es de 
0,641, de lo que infiere que el modelo propuesto inicialmente permite explicar el 
64,1 % a la variable rendimiento académico, dando un valor de significancia 
menor a 0,05.  
 















The doctoral thesis entitled "Organizational climate, satisfaction and work 
performance in the institutional file system, Lima 2016". It considered as a general 
objective to establish the relationship that exists between the organizational 
climate, the satisfaction and the labor performance of the welfare and 
administrative workers of the institutional file system, Lima 2016. 
 
The type of study is basic descriptive correlational nature of quantitative 
approach. Non-experimental design, correlational cross-section because we 
observe the phenomena in a single moment and correlational because it described 
the relationship between the three variables. A sample of 120 welfare and 
administrative workers was used and three surveys were used to measure each of 
the variables. 
 
Finally, the study reached the general conclusion that there is a significant 
relationship between the organizational climate, the satisfaction and the labor 
performance of the welfare and administrative workers of the institutional system 
of Archives, Lima 2016, when obtaining coefficient of determination of Nagelkerke 
is of 0.641, of which implies that the initially proposed model allows to explain 
64.1% to the academic performance variable, giving a value of significance lower 
than 0.05. 
 















A tese de doutorado intitulada "Clima organizacional, satisfação e desempenho no 
trabalho no sistema de arquivos institucional, Lima 2016". Considerou-se como 
um objetivo geral estabelecer a relação que existe entre o clima organizacional, a 
satisfação e a performance trabalhista do bem-estar e dos trabalhadores 
administrativos do sistema de arquivo institucional, lima 2016. 
 
O tipo de estudo é a natureza correlacional descritiva básica da abordagem 
quantitativa. Desenho não experimental, seção transversal correlacional porque 
observamos os fenômenos em um único momento e correlacional porque 
descreveu a relação entre as três variáveis. Uma amostra de 120 trabalhadores 
do bem-estar e administrativos foi utilizada e três pesquisas foram usadas para 
medir cada uma das variáveis. 
 
Finalmente, o estudo chegou à conclusão geral de que existe uma relação 
significativa entre o clima organizacional, a satisfação e a performance trabalhista 
do bem-estar e dos trabalhadores administrativos do sistema institucional de 
Arquivos, Lima 2016, ao obter o coeficiente de determinação de Nagelkerke é de 
0,641, de o que implica que o modelo inicialmente proposto permite explicar 
64,1% ao desempenho acadêmico variável, dando um valor de significância 
inferior a 0,05. 
 
Palavras-chave: Clima organizacional, satisfação no trabalho, desempenho no 
trabalho, satisfação. 
 
